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                              
                        
Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang 
baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu 
Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 
Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk               
(QS. An Nahl ayat 125) (Depag, 2007: 281). 
 
  ع  ن  أ ِب  َ   ِع  ي 
 د  خلا  د ِري   ر ِض  ي  خللا   ع  ن خو   ق  لا  ِ س  ع خت   ر َخ  لو  ِللا   ص  ل خللا ى 
  ع  ل ِوي   و  َ  ل  م   ي خق خلو :  م  ن   ر أ ِم ى  ن خك  م  خم  ن ك ًر  ف ا  ل خي  غ  ي  ر خه  ِب  ي ِد ِه ,  ف ِإ  ن    ل   ي  س  ت ِط  ع 
  ف ِب ِل  س ِنا ِو ,  ف ِإ  ن    ل   ي  س  ت ِط  ع   ف ِب  ق  ل ِب ِو ,  و  ذ ِلا  ك  أ  ض  ع خف  ِلا   ي ِنا (ملسم هاور) 
Dari Abu Sa‟id Al-Khudri radhiyallahu „anhu dia bercerita, aku pernah 
mendengar Rasulullah shalallahu „alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa 
melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya, jika tidak 
mampu, maka hendaklah dengan lisannya, dan jika tidak mampu juga, maka 
hendaklah dengan hatinya, dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman” 
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انسفنأ رورش نم للاب ذوعن و هرفغتسن و ونيعتسن و هدمنح ينلماعلا بر لل دملحا و  نم 
انلامعأ تائيَ .ول يداى لاف وللضي نم و ول لضم لاف للا هدهي نم . ولإ لا نأ دهشن
دممح نأ دهشن و للا لاإﺍ للا لو َر                                                      
Dengan mengucapkan Alhamdulillaah kepada Allah subhaanahu wa 
ta‟ala Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas rahmat, berkah dan 
hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta 
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Muhammadiyah dalam Pendidikan Islam (Studi Kasus di Ranting Muhammadiyah 
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pendidikan Islam yang diselenggarakan oleh pimpinan Ranting Muhammadiyah 
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formal, informal dan nonformal. 
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Peranan Ranting Muhammadiyah dalam Pendidikan Islam 
(Studi Kasus di Ranting Muhammadiyah Ngestiharjo Selatan Bantul Tahun 2011) 
Oleh: Joko Nugroho 
Muhammadiyah adalah suatu gerakan yang bernafaskan Islam yang 
mengajak kepada umat Islam pada khususnya dan masyarakat semua pada 
umumnya untuk mengamalkan ajaran agama Islam yang sesuai dengan Al-Qur’an 
dan As-Sunnah dengan dakwah amar ma‟ruf nahi munkar. Muhammadiyah 
memiliki amal usaha yang beraneka ragam, meliputi bidang-bidang pendidikan, 
kesehatan, kemasyarakatan, sosial keagamaan dan lain sebagainya. Berkenaan 
dengan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah apa peranan Ranting Muhammadiyah Ngestiharjo Selatan Bantul dalam 
pendidikan Islam dan apa faktor pendukung dan faktor penghambat peranan 
Ranting Muhammadiyah Ngestiharjo Selatan Bantul dalam pendidikan Islam. 
Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan Ranting 
Muhammadiyah dalam pendidikan Islam di masyarakat Ngestiharjo Selatan 
Bantul beserta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambatnya. 
Kegunaan penelitian ini adalah: (a) diharapkan dapat menjadi salah satu 
karya tulis ilmiah yang mampu memperkaya wawasan pengetahuan mengenai 
peranan Ranting Muhammadiyah dalam pendidikan Islam. (b) diharapkan dapat 
memberi masukan, sumbangan pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan dalam 
pengembangan pendidikan, terutama di Ranting Muhammadiyah dalam 
pengembangan pendidikan Islam di desa Ngestiharjo Selatan Bantul. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang 
menggunakan studi deskriptif, yaitu dengan menggunakan gambaran secara 
faktual, akurat dan sistematis mengenai kasus dan peristiwa serta fenomena yang 
diteliti. Subjek penelitian ini adalah pimpinan Ranting Muhammadiyah 
Ngestiharjo Selatan Bantul. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini 
digunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh kesimpulan bahwa keberadaan 
Ranting Muhammadiyah Ngestiharjo Selatan Bantul mempunyai peranan sangat 
penting dalam pelaksanaan pendidikan Islam, yaitu berdakwah amar ma‟ruf nahi 
munkar dengan mengajak masyarakat untuk kembali kepada ajaran yang sesuai 
dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah yang ditempuh melalui kegiatan yang 
diselenggarakan pimpinan Ranting Muhammadiyah Ngestiharjo Selatan Bantul 
bekerja sama dengan Takmir Masjid setempat. Adapun faktor pendukung yang 
paling pokok adalah aspirasi warga masyarakat pendatang yang sejalan dengan 
tujuan Muhammadiyah yaitu dakwah amar ma‟ruf nahi munkar dan banyaknya 
masjid yang didirikan sehingga dapat digunakan sebagai alat dakwah guna 
mencapai tujuan pendidikan Islam. Faktor penghambat yang paling pokok adalah 
adanya pengurus sendiri yang menunjukkan kurang semangat dalam menjalankan 
pendidikan Islam. 
Kata Kunci: Peranan, Muhammadiyah, Pendidikan Islam 
